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b. sonen utas Theodoros, Teleutias, hvilken bland alia
Var den sorste, liksorn jag ar as djuren sdrnamst.
Icke sorgasves jag star; symboliskt betecknar jag asven
Mannens styrka; ty stads var han ett lejon i salt.
Tempe I B. p. 107 Nr, JJ. Ed. T. T. 1 p, Jip.
39. LUKIANOs.
snillets skatter med skal man verkliga skatter mi kalia;
Alia de ofriga ge rnera bekymmer an srdjd.
Tempe 11 B. p. 149 Nr. Jl. Ed. T, T. II p, »79.
40. DENsAMME.
Mangbegasvad och rik sdrtjenar rned ratta bensmnasi
Den det goda han har riktigt att njuta sorstar.
Den deremot som riiknar sig yr, sorn aslas att standigt,
Nar en kista ar sull, sylla en annan annu,
Han, lik idoga biet uti mangpipiga kupan
Fiker , och haningen dock makligt as andra sdrtars.
Tempe 11 B. p, M9 Nr, 52. Ed. T. T. II p. 279.
41. AGATHIAs.
a. suckar du? b. ja, jagar kar. a. och i hvemP b. en msi
a . gr hon vacker?
b Vacker; Itminstone syns sardeles dejlig hon mig»
a, Men hvar bles du med henne bekant? b. engang vid
ett ggstbud
sag jag henne; ty vi lago gemensamt sili bordst
initio legendum tcvos pro tov $»■ ▼. 3.
veteres utebantur ad numerandum; atque ia nu-
merando avaris omnis divitiasum usus continetur»
4si csr. Nr- 24-
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cc- ’EAt di rt'%s7v ‘ @. vae vae <piAos’ ccpt(p<xdlr,v J1*
Ou &tco cpiAitjv, «A’ vTtcyAeTTTCsAsvtjV.
cc, Tov vosjnsJLOv ptocAcv (psvyets yapter' arienis eyvoos
Orrt ye r oov yrsuvocv tiovAv to A&Tscptsvov.
/3. Ey vas. a. cv CpiAieis, itpsuaao’ noos dvvccrcu ycc%
'Hvxv oqBot Acyidcpivri 3
Jacobs A. G, T. 1 p, 16 j; Nr. 267. Animadv, Vol, III P. I p, 6|,
42.- nosEiAinnor.
KsKsoTrl $ciive Aixyuvs iy.ptddct Bctyxou,
P alve , st*o(rt£taBai avpt.@cAiy.rj
'EiyctaBco Zt]va>v c troipos kvv.vcs , cc re KA eccvBavs
Js/lovacc juaAot <T ypuv 0 yA 3AEsct'£-.
Jacohs A, G. T. I p. ii i Nr. 134. Animadv, Vol, II P. I p, 144.
43. TOT ATTOT.
N«ur/A«, iyyvs et Aes r/ pts BctTTTsrsj aro/Aev dcvsvBt
Xxacu rArjptovet tvp@cv edet.
Os/o-o-co KVjxccTcs t]X0V i syw scdsov. «Aea y&j circos
Xctlgers , NMtiTYjv dirues oIktI^sts,
Jacohs A, G. T, I p. 383 Nr. iCs. Anitnadv. Vol. II P. ! p. 1JJ.
44. AOTKIANOT.
QuZKqc uvrt(> TsiBos ear) ek cu ccTrocaas
'AvtAoov tus XKs>irct?i ek Kevov
Jacohs A. G. T. II p. 41 Nr. 120. Animadv. Vol. II P. J p. 4J*.
49, csr. » Nr. 9. v. j. Vasa sictilia quae apud
Atticos siebant, In magno apud veteres honore e
rant. v. 3. Non poetae tantum, sed alii quoque
scriptores cum oloribus comparantur. Reisldus
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a, Tror du dig lyckas ocksa? s. helt sakert, min van;
men en laglig
Karlek onskar jag ej, utan ett stulet sdrbund.
snarare sag, att du brdllopet skyr; sili pricka du
kanndr,
Att i dess hemgist sinns mangen betydelig brist.
b. Riktigt! a. ja sa ,da alskar du ej.storljugare; kan viil
Nansin en sjal som ar kar raknasa sakert sotn.du?
Ed. T, T. I p. m.
42. POsEIDIPPOs.
skank, o, ICekro.piska kruka, den daggiga vatskan as
drusvan,
skank, latdrypaasmust vannernes dryckesgelag 1
Tystne nu Zenons stranga. moral, nu tystne Kleanthes’
sangmdl Karleken blott sore sitt stranga besal!
Tempe II B. p.. n,| Nr, li., Ed. T. T, I p, 88.
43. DENsAMME,
sjoman ,hvarsor begrosven t mig vid hasvet P ty sjerran
Den skeppsbrutne jn bordt gbmmas i «mkelig grist.
An jag vid boljornas dan, olycklige, ryser. I, vanner*
Hell er emedlertid, dersor att dock jag begross!
Tempe II B. p. Nr. 88. Ed. T. T. I p. zsa.
44. LUKIANOs.
Tacklos man ar ett halsullt sat, som alltid sorblisver
Tomt, hur raycket du ock aslas att halla deri.
Ed. T. T. II. p. 86.
de canitie Zenonis poetam cogitasse suspicatur.
43. csr. a Nr. 9. 44. csr. « Nr. 67. "Benefacta
benefactis aliis pertegito, ne perpluant”. Plautus,
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45. AAMAFHTOT.
*Eeme h Xeuqasvlsti , coJ’ dycoacte }
r\ viy.av, Zev, TToXy/j.cts aloou,
Hvlxoc ro/ t!s(h rdcpqov ’K%eu$ot t*/ rors vvkt)
Avajutsvsss' Blaesa: (Bsvro tiovov.
Net< pr]v dstd ae cfixxqisiov ?Aais dflset,
dva scslvtiv alnee %£«yra; xov/v.
Jacoh A, 6. T. I p. 471 Nr. {41 Animadv, Vol, II P. t p. HJ,
46. AOTKIAAOT.
E/V (pvhay.rjv QXrjBils ttots Mossxcs- 0 dqyos , sKevrty
'Okvmv e£s\Be7v, cosAcXoyqsse (povov.
JttohsA, G, T, II p.J9$ Nr, »76. Animadv, Vol. H P. 1 p. JOj;
47. TOT ATTOT.
©vmVMM 'EpucxpxTtjz o (sihupyvecs, iv siaBrixcus
Avrov tcdv wtccv syqoape ka^^cvo^ov,
sVv\(pl&v <J" dvsyeiTo , Tioaov siooaet siisysgBeh
'lr\T£ols sjuabov , H&j t! \ogoov d'ci7[ccvd‘
*£ls s’ TiXtlco piav, tjv J/aaaB)?,
AverireXii Bvr^y.etv , glW, xgej s^srdBri.
Keirc $s cv$sv s'xmv ojsoXcu tcXiov’ cl Jg rd xslvou
XqrisxiXTCt daTtaaloos-
tjiceht A. G. T. II p, 371 Nr, 171. Animadv. Vol, II P. 1 p. JOJ,
45. csr. u Nr. 19. In Chaeronidam, qui pro sossa;
nescio qua, in Achaeorum agro propugnans ab
hostibus interemtu» est. 46. csr. as Nr. 7.
v
\
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45. DAMAGETOs.
Bland sdrkamparnes har, Chaironides stod du och talte r
stridens seger at mig, Zeus, eller ddden beskar!
Di nar omkrlng Achaiernes gras, den ryktbara natten,
Fienden vackte med krast stridens sorvagna tumuit.
Dersor din tapperhets pris lassjungesas Elis evardligt.
Du som det frernmande stost mattat med rokande
blod.
Tempe I B, p. 114 Nr. 40, Ed. T. T. 1 p, 346.
46. LUKILLOs.
Markos den late engang vardt kastad i sangseli ocii
sjelsmant,
Da han ej ides dan, tog han uppa sig ett mord."
Ed. T. T. III p. 6i.
47. DENsAMME.
Doende lag Hermokrates, han, den penningbegisne,
Och utnamnde sig sjels ensam till arsving as alit.
Noga beraknande da hvad han borde at lakrarne gisva
For medicinen,och hvad sjuklingen vanligt sdrtar,
strax nar han sann par runstycken mer det kosta att
raddas,
Battredet ar att du dor, sad’ han,och stracktesig ut.
Elott med sin Obolos ligger han der; hans dfriga skatter
Hungriga arsvingars hop delte med gladje plstund.
Tempe II B. p, Nr. 33. Ed. T. T. III p, 42.
47. csr. a Nr. 7. v. 8- deest Ia Cod. Vat. sed
legituc in nonnullis Plan. editt.
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48. IIAAAAAA,
'"Hi' 0 <pl\oe n Ax&tl , "Active svBve
sypx^jev'
.1
O»
*
’
/ J ..M M
Hv s xv ur\ rt Kxsiv , ro <&pxtsp siste ucvov,
' ■> '* c'
’ , . V
Llvix yxq Hc/oj rxvrx rx tjrt/Jixrx, xvrxq eyooys
Ovk eBsAx Active' cv yxq s%<a sosxevcu.
Jaceis A. G, T, II p, 193 Ny. 44. Animadv, Vol. II P. 3 p. 117,
49. TOT ATTOT-
Tlxe ne XTtxlsevroe (pgovisAxrxroe eetn enooTtxv ,
Tov Aoyov xe rtxBoe xlry^orxrov.
Jjcobs A, G. T. II p. 309 Nr. 58, Animadv o\. II P. 3p, 139,
50. TOT ATTOT
"^HAioc xuytje Bsos' si se y&s xvroe
T/3gi£sv (pxivoov, ovss ro (pxe svtoBovv,
Jacois A. G. T, II p. 401 Nr. JQI, Animadv.Vol.il P. 3 p. 140,
51, ZX1KPAT0TE.
os.
j,OA/3;s II Movasxv EA ixcoviov ePvoe ,
E iste /jioi styopsvcp, ottoctoi <ro(p!tje v.xr xyxvx
"Ecltri oojMtmv exnv, xeBhe\'ovree xqicrroe,
/3. Toiyxg syccv sistoipi, noAtoc^wm 1' rjsjtixesi /xsv
’A/j.(p] >cx\ct aTTivooveri /uxByi/jixrx' rsrqxroi xvrs
'ABxvxrov (pvrexe 7ts7tcvr,xrcu' ssiso/xctTOis ss
sryjj tixux Hgj xCpBtrot svsoBi sxvBat*
48. csr. ot Nr. 8. Lusus in similitudine vocum
scsjtiv$ sc so/xevcu, 49, 50. csr. oi Nr. 8.sO r. x
/
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48. PALLADAs.
Ger jag en skank at min van , strax heter jag ”nad i ge
broder”!
Ger jag ej nagon, sa kort ”bror” jag as honom
benamns.
Ty ock orden galla contant. Jag dnskade helst dock
stippa det ”n adige”: jag ager sili naden ej rad.
Ed, T, X. II p. 286.
49. DENsAMME.
Den som ej saken sorstar, gdr klokast deri att han tiger,
JDoljande sa hvart ord liksorn ett neseligt sar.
Ed, T. X, II p. 294,
50. OENsAMME.
solen ar dagens gudinna sor menskorna. Men om
hon skulle
Derosver visa sig stolt, Ijuset ej ens jag begar.
Ed. T, T. III p. 66.
51. sOKRATEs.
0. salle Pythagoras, du, askomling as Helikonssangmor,
sag pa min fraga, hur manga i skoln derhemma du
blldar,
Och som aslas i kapp med hvaran att lara sig vishet.
h. Ja, jag vili saga dig det, Polykrates; vet da att
halsten
Lagger slg vinn om Mathematik; sjerd'deien stutlerar
sjelsva naturns odddliga verk omtanksarnt; en sjund’del
Tiger och gutnmer inorn siit hjerta de heliga laror;
51. socrates hicce, quo tempore vixerit, igno«
tum solutionem problematis b. L. permittimus.
»
N*
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Ts«s (st yov««««' saen, ©saeva P
Tcaecus Thfflsioov auras dyivod.
saccl» A. G, T. II p. }47 Nr, T. Animadv, Vol. II P. 3 p. 33J,
52. AOKIAAOT-
Tjjk /JiMijriv rralsyvaav 'Eqdnov Kodvaxp'
H (st', r/, (pjjir/, TiciBcx) , Zeu Trocres, « /4’ (Bshets^
saecli A. G. T. II p, 347 Nr. 88. Animadv. Vol. II P. 2p. 474-
53. AAMAsHTOT.
Tsl$ vsrsg 'A/d&paKias 0 ficatisji.es, uaTC$ cestus,
TsBvastsv rj (jjevyetv «Ast’ 'Aqiarayoqas,
'Tics 0 ©iUTPOsATlOU' jJlt] Bxvjj.' g%s Acosmos dn\s>
UaT(sides , ou% jj/3«s- cAv/jisvas ccKtyet
saecis A» G, T. 1. p, 574 Nr, 2|I, Animadv . Vol, II P. * p» HI»
54. ANTII1ATFOT 2IAHNI0T.
AusJV )J.s TlXciTCiVHTTCV l§s(>Tt\j£curTa XCiAvTTTei
‘'A/xttsAos' cBvslri <$’ u/jt(piTsBt]\a y.opv,
‘H Tsstv sjjloIs BaAsBovaiv ogosd/jivois
Borquas , y Tctvrns ovk «TrsTsjAorssj;.
To/tjv sdhret eTT&Tcc riBtivslrBoo ns era/sJjv,
Hns upstyccaBeu n&j vskvv cBs sj.cvr,-
saecliA. C, T. II p. 78 Nr. 23I. Animadv, Vol. II P. I p. 4!»
5.. csr. a Nr. 7. v. z. Quid faciam, inquit pu-
ella pusilla, si me habere cupis? Vanum fuerit
tibi, deorum maximo, resistere velle. Cedam igi-
tur tuse potentiae, meque amari patiar. Hic sen-
sus verborum, in quibus jam ine tacumen huic
loco unice conveniens, 8C multa simul ridicula.
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Ock tre qvlnnor jag har, as dem ar Theano den hasta.’
Detta arsamtligas talsom jag sostrar till vishetens prester.
Ed. T, T, II p. 24.
52. LUKILLOs.
lilten Erotion nyss as en mygga bles rosvad urleken;
Hvad skall jag gdra, _ hon sad’_Zeus, om du
sjels mig vili ha P
Ed. t. T. III P . 24.
53, DAMAGETOs.
Har sdr Ambrakias borg, upplystande skolden tlll
skyddsvarn ,
Dod langt heldre an slykt har Aristagoras valt^
Han Theopompos’son; ej under! ty Doriske mannen
Gjuter sitt yngliga - blod gerna sor statens sorsvar.
‘Tempe I B, p. Us Nr. 41, Ed. T, T, I p, 2?j,
54. ANTIPATER Mn sIDON.
Mig sortorkade lonn, uppkrypande vanligt betacker
Rankan, och fremmande Ids sprida sin sagring
omkrlng;
Jag som sorut uppamraat i grdnskande grenars be.]
skuggning
Drusvor, ej mindre an hon synes belosvad annu.'
sadan van ma enhvar sig sostra sor kommande tider.
som tacksammelig vet lona den ddde
£d. T, T. II p, us.
Primum quod Erotion culicem pro Jove habet;
deinde, quod se ad Amoris surta abripi existi-
mat; tandem, quod in raptoris potentia excusa-
tionem facilitatis suae quaerit. 53. csr. c$ Nr. 19.
54. csr. « Nr. 6. ”svave carmen”. £s. v. 6. exi-
miam passim praestantiae significat
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55. AFA0IOT-
'Hi stC/s OVK s<7 Tl TCCQs 77 CVCs, C7!7tCaCs ijyjV
Tali- ccrctXcxpvxo/s BtjXvrisiss.
Tcis yev y cy.riKiy.ss, cis tcc yss>lyry\t
"’AXyecc yvBsvvreu (pBeyyotn Ba^atxXioc,
17ulyviei T Trxgriycgoe , xar’ uyviccs
DA y(>ot<pl$m Qsy/ioysver
‘hlyiv d’ e ude (pa.cs Xsvaaetv Btyts, cc?Xcc ysXdBgots
Kw!rrcyiBcc, esocis (pgovTiat Tt]y.cysvcu-
A, G, T, I p, 17s Nr, 297. Animadv• Vol, III P, * p. 66e
55. AEFINIAOT.
E;>? 71cvrcTroqcc arXcos cvgios' rjv <5" as’ arirys ,
‘jQ? syi, rois 'A'$sa TtqosTrsXctail Xiysaiv,
MeytpiaBoo yv Xaiiryct y.uy.o^svov , »A’ eo roXyctv ,
u(p* q/xerisov eAvae rcc(pov .
A* G, T* I p, 383 Nr, 264, Animadv, Vol. I P. 2 p. I42 *
57. IIATAOT riAEKTIAPOT.
Mqrs stctsvy.Tsxioic rvx*!? xov(pi£so $ol£ui,
Mrirs aio ymy\p>j <Pswris eAst/res«jv.
II ccs ydq vti’ daruBisaai silos avgaisy
Tij Hj& t? Bocyivoos ctvrtytBsXKcyevos.
H ci’ cipsrl] arocBescv ti Hcpj r,s iar) ycvvqs
Kvycorci BagaccXicos /3/orou.
Jjcois A, G. T. II p. 301 Nr. 74. Animadv. Vol. III P. ip, 173,
58. TOT ATTOT
Ou.ro £>jv e%« (pvatv, aXXcc tc glxpcu
sk aTsgvaiv tccs TtoXioy.^cruCpcvs.
55. csr. Nr. 24. v. 6. Vagantur per pictas ima-
gines, iisque oculos pascunt. Ne haec nimis je«
juns interposita videantur, cogita de tabulis pi;
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55. AGATHIAs,
Ynglingar veta ej stort as de qval, scm bruket och modet
Oss, vekhjertade mdr, grustigen lastat uppa.
Ty jemnariga vanner de ha, at hvilka bekymrets
smarta med tillsdrsigt alltid de vaga sdrtro,
Muntrande lekar ochskamt upplisva dem.medan pagatan
De kringirra och se tjusande taflors behag;
Oss sdrunnas ej ens dagsljuset att skada, i kammarn
Gotninas vi natter och dar, tarda as dunkla begsir.
Ed. T. T. 1 p. 131.
56. LEONIDAs
Lyckelig resa pa sjdn! om sa skuU’ lianda att vinden
Xnkasom mig dig dres han till Aides’ gebit,
Ej dersore beskyll den ogastvanliga bdljan,
skyll din djershet, som han ut sig pa djupet begas.
Tempe II B. p. 2s9 Nr, so. Ed. T. X. I p. 2g2.
57. PAULOs sILENTIARIOs.
Ma du aslyckans glitter och gunst lattsinnig ej blisvai
Ej as bekymrens har frihetens kansla sorqviisd!
Ty fran bdrjan till stut ostadigt ar mennisko-lisvet,
Drags an hitat ochditosta, man vet ej hvarthan.
Dygden allen’orubblig ochsast, som klippan i hasvet,
star mot lesnadens svall, utan att darra dervid.
Ed. T. T. II p. 188.
58. DENsAMME.
Xslsvet ej iigerbehag i sig sjels; men Ijust ar att qvalens,
De graharigas har jaga ur brdstet sin kos.
ctis, amatorium aliquod argumentum repraesen-
tantibus. 56* csr. ce> Nr. 1. 57, 58 esr. «
Nr. 89.
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IIAourcv £%eiv iBsAx tov v\ Jt' TTegia-crj
Qusjiov xsi mxTtset xqmojAXvqi sAsAtTti-
''EvBsv iv xvBqooTToienv xqflovx ttoJAxki irjeti
K cu Tisvlqv ttAovtcu, v&j Qtorov Bxvxtov-
Taura crv yiyvuenioov ‘IBvve ksAsvBovs y
Eis sAiuv ttaogocov iAttisa , ri\v ao(pir}v,
3/tcalt A, G, T. II p, joj Nr. 76. Animadv. Yo!, III P.t p, 189«
59. TOT ATTOT.
Ei Kgy en) £slvt]s eri, Aeovrie, yxTx kxAvtitk ,
E< ngy tjjA’ sBxvss yovexv,
UoAct <701 sK /3AsQxqcCV ixu&*l TTsstTVsU&lX (siMTOOV
Aaxcsua, JurrAjjra 7xhBei'
Hx<7i yet(> ejtrBx Aiyv nesiiAti/xevos , fixa rs ttxvtcwsvvos exv Kovgos, syvcs ioov sxooqoe.
A? xi . AevyxAsq Hcy dsj.siAi%os 17;Asto McTsa,
Mijjg tsy\s ij$r\s , dvo-pcgs ,
Psacols A. G, T. Ip. 477 Nr. j6o. Animadv, Vol, III P. xp, 192,
60. AAEsnOTON.
A 1 XolgiTsz sxrjAoov kxAxBovs <p>eqov y iv se ixxtrta
1<T0V stjv vrAriBos. M ovtm aCpBiv xvts&oAr\axv
'Evvsx
, x&s /jtriAxv c(psxs vtsov xi s' stfixKXv
Itrov ixxcrTt) 7rA^Bc7 , «%cv J" ira Avia ’>igoj rqeis-
Eins , TToacv suxxv , H&j ottxs <5’ sera nxaxi sxstkov.
Psacobt A, G, T. II p. Jjs Nr, 48. Animadv,\o 1. II P. Jp. }3s.
59. csr. « Nr. 89. scriptum Ia Leontium, juve-
nem, qui in peregrina terra procul a parentibus
obierat. 60, Est hoc problema e numero in»
v’
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Mer an dagllgt behdss jag ville ej agaj ty sjalen
As guldgirigt begar smaningorn stadse sdrtars.
Dersdr du sinner ocksa bland menniskor ossa att ddden
Battre an lisvet ar, armoden battre an guld.
Om du detta betankt, styr hjertats vag till det ratta,
Och ditt sakraste hopp endast pa visheteu byggs
Ed, T, T. II p. 289.
59. DENsAMME.
Fastan i fremmande land, o Leontios, jorden dig hdljer,
Fastan du sjevran dog.skild fran Fdraldrarnes grat,
Gristetarar andock utgjdtos ur mannernes dgon,
Hvilka vid grasvens rand tardes as saknadens qval.
Ty sor alia du var hogt alskelig, var ju med alia
Iiika sdrtrogen van, lika sdrtrogen kamrat.
Ve, ve, hard - oblidkeljgt hard var bdets gudinna,
som, olycklige, ej skonte d‘m ungdom engang!
Ed, T. T, I p. 350.
60. OKANND. ,
Korgar med applen uti as Chariterna huros, I hvarje
Lika var talet precis. De mottes as Muserna nio,
Hvilka begardesig applen as dem, och Chariterna gasvo
Lika at hvar; nu hade de lika de tre och de nio.
sag mig, hur manga gasvo de da, si att lika de hadei
Ed. T. T. III p. 178.
determinatorum, quorum iqjiumers solutiones re-
seriri possunt.
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61« ITAAAAAA.
Extiisl nxs 0 seles, ‘Agej nxlyviov. 4 pot&e nai^etvy
Tw (TTrovdr.v perxseels, rj (pege txs olivae-
A, C, T. 1 p. 302 Nr, 72. Animadv, Vol, II P. 3 p. 246,
62. TOT ATTOT.
Oj Koyov, cu vo/jov cTdV Tvyrj, stegonoov rusam?»
TcTr «5<W ciKoyoos a-vgosjevtj.
hlxsr.ov to7s usilnoitri qeTiet, piati cis sikxIbvs,
Xlr iTrisesKvv/xevti ty)v xKoyev 6nvxsJ.iv-
A» G, T, II p. 298 Nr, 62, Animadv* Vol. II P* 3 ?♦
65, AOTKIANOT.
Ilaiiia /25 ntvrxeTtsgov, XKr,d'sx Bvsjov s%orra,
NjjAenjs 'A$r\s YsgTtxae, K xXbJy.xyov,
'Asae* /r? /2>j JtA«/o/s ?igq y«£ /3ictoio sjeTeayev
JJxVgCV, H&j TtXVgOOV TMV selOTOIO VMKMV-
Jacobs A. G, T. Ip. 395 Nr. 30s. Animadv, Vol, II P, 2p, 417«
64. TOT ATTQT-
*H segxclvTtovs seovhri, s/.ty x/aeivoov jj Je rxyjix
AleV t(pt\K0/Jliv4 TtjV jXsTXVOtXV 5%«.
Jatobs A. G, T, II p. 291 Nr. 37. Animadv, Vol» II P. 2 p. 436»
65. AFA0IOT.
T>? IIxCpse <rretpdvousy rijs ,
’A(>Te/Jtt$i £covtiv clvBfro Kxsojgoti,
Eusaro y«£ /ar>jcrr>?s« top rsisAs, ‘Acss A«%sv
Extygevx, >{gy rsxsm xgaev stmts yevos-
Jacobs A. G, T. I p. 204 Nr. 59, Animadv, Vol. III P, I p. 74«
61, 62 csr. a Nr. 8. 65. csr. a Nr. 67- Ele^
Epigramma in puerum quinque annorum ,
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61. PALLADAs,
Lisvet ett skadspel ar och en lek. Ty, lar dig att leka ,
Gldmsk as hvad allvare ar, eller beklaga dig ej!
Ed. T. T. II p. 28s.
62. DENsAMME.
Eyckan ej vet ts lag eller skal. envaldigt hon herrskar,'
slapande menskors att bort i sin brusande strora.
Hon ar de orattsardigas van , men hatar de fromma,
Visande sa sor enhvar, huru despotiskt hon styr.
Ed. T, T. II p, 28y.
63. LUKIANOs.
Mig, semarige pilt, Kallirnachos, gladiig och sorgfri,
Den osynlige gud rosvade grymt till sitt hem.
O, beklaga mig ej; sastan jag har njutit as lisvet
Fdga, jag srnakat ocksa sdga as lisvets besvar!
Ed, T. T, I p. 291.
64. DENsAMME.
Det sensavdiga rad ar alltid det hasta; ty angren
Foljer i hamn och i hiil stadse det snabba bestut.
Ed, T. T, II. p. 279,
65. AGATHIAs,
Kransar at Paphia har Kalliroe egnat, och slatan
At Athenaia sdrart, Artexnis gordelen sick.
Ty hon den sastman sann som hon dnskade, gdmde sia
ungdoms
Oskuld, sddde en soa lyckligt till verlden ocksa.
Ed. T. T. I p, 150.
immatura morte vitae ereptura. 64. csr.« Nr. 67»
65. csr. Nr. 24.
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66. nosEiAinnoT.
Autoi (rjjv d,7tot\riv Eisyviov slsiov 'Egturee,
h xquasm sqxcsxsvqv BxXd/jUaV,
’Ek d%qi arcsidv Usov BctX.es , olei rs At/yJou
7ix§BtvtcoV sytBo/xsvqv %afflrcov.
Keu /zo?Xcve rore Xe?e$v ivr’ yiBsctaiv oiatove
Tosccv aibs><J)\jqsr]s ipixv d(p’
jsaetht A. G, T, 1 p, 1J9 Nr. I94. Animady, Vol. II P. 1 p, 1}§,
67. TOT ATTOT.
Na) vcti &ot7ker ”E(?mtss" syoo azoatoe tls dpct aioJkols
K /4jj <psiaqaB■’ d(p%6vss' rjv ydq sps
Nwetjssjjr’, ovc/xctaroi ev dBxvdroiaiv sasaBs
we ssancacu ]o$ozy\e.
Jaiolt A. C, T. II p. 461 Nr. 45, Animady. Vol, II P, 1 p, IJJ,
68. AOTKIAAOT.
Tlgos rcv iuctvTw''0\v/x7rov'Ovyjssi/jios yXB' o araXcuarrts,
K cu oisvtkBXc: TXocs, MsvsKXijsss
TIs vmxv avroov tov dyaivet BsX ovrss
Evdvca' Ktxxttvoe toIs IsqoUs ivtodv ,
IlaWss, s<£n> vikxts, /aovov sjtrj ne as arx^sXBtj,
Kcu as KcsToeaT?s\prr, noy as Tretsarsoxdais.
JacoitA, G, T. II p. 169 Nr. 1(3}, Animadr, Vol. II P, 2 p, 469,
66. csr. a Nr. 9- v. 5. 'EsXs/jitvtlV scribimus; sva-
dente pro Cod. 67. csr. a. Nr. 9*
